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Наследование является неотъемлемой частью гражданского оборота, что соответственно требу-
ет детального правового регулирования, опирающегося не только на национальные традиции, но и 
учитывающего позитивные тенденции нормативного регулирования  зарубежных стран. Актуаль-
ность модернизации стабильного наследственного законодательства подтверждается появлением 
совершенно новых институтов в наследственном праве ряда государств на постсоветстком про-
странстве. Так, Гражданский кодекс Российской Федерации и Гражданский кодекс Украины за-
крепили новый институт наследственного договора, Гражданский кодекс Казахстана – институт 
отсутствующих наследников и т.д. 
Наследование в нашей республике направлено на обеспечение беспрепятственного перехода 
права частной собственности и других имущественных прав граждан к наследникам. В ст. 1070 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) чётко регламентированы способы при-
нятия наследства.[1] Как известно их всего два: 
1. Путём подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства либо заявления о выдаче 
свидетельства о праве на наследство; 
2. Путём фактического принятия наследства. Для того чтобы признать наследника приняв-
шим наследство, ему необходимо соблюсти следующие условия: 
 принять меры к сохранению имущества, к защите его от посягательств или притязаний 
третьих лиц; 
 произвести за свой счет расходы на содержание имущества; 
 оплатить за свой счет долги наследодателя или получить от третьих лиц причитавшиеся 
ему суммы. 
Ст. 1071 и 1072 ГК регламентируют срок принятия наследства, который равен шести месяцам, 
а также права наследников на продление этого срока либо его восстановление в случае пропуска 
такого срока[1]. 
Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что  права наследников в полной мере за-
щищены. Однако не следует забывать о том, что существует множество жизненных ситуаций, ко-
гда лицо (наследник) не знает и может знать об открытии наследства, также место нахождения 






Модельный Гражданский Кодекс СНГ, принятый в 1996 году, рекомендовал закрепить в Граж-
данский кодексах государств–членов институт отсутствующих наследников. Однако такого ин-
ститута не знает не национальный ГК Республики Беларусь, не ГК Российской Федерации. Одна-
ко, в законодательстве Республики Казахстан, а именно в Гражданском Кодексе Республики Ка-
захстан (далее – ГК РК), в ст. 1077 предусмотрены права отсутствующих наследников.  
Исходя из ч.1 ст.1077 ГК РК можно сделать вывод, что под отсутствующими наследниками, 
понимаются наследники место нахождения, которых неизвестно[2]. Также, в данной статье, сказа-
но:”… остальные наследники, исполнитель завещания (управляющий наследством) и нотариус 
обязаны принять разумные меры к установлению их места нахождения и призванию их к наследо-
ванию.” Целесообразно было бы принять вышеуказанное положение во внимание и внести кор-
рективы в Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий Республики Беларусь, воз-
ложив на нотариуса, остальных наследников  обязанность по установлению места нахождения от-
сутствующих наследников, что позволило бы значительно сократить время на решение вопросов о 
наследстве. 
Для защиты прав отсутствующих наследников, необходимо установить разумный срок, кото-
рой будет предназначен для установления места его нахождения, а также для того, чтобы в случае 
не установления места его нахождения, остальные наследники не были ущемлены в правах и мог-
ли произвести раздел наследства. При установлении данного срока следует учесть тот  момент, 
что в течении этого срока, а также по его истечению лицо (наследник) место нахождения, которо-
го не известно, в случае его появления, может заявить права на свою долю в наследственной мас-
се, путём обращения к нотариусу, а не в суд, что опять же значительно поможет сократить время 
вступления в наследство. Согласно ГК РК, такой срок составляет один год, в случае если в течение 
года место нахождения наследника не установлено, остальные наследники имеют право произве-
сти раздел наследства с выделением доли причитающейся отсутствующему наследнику. Также в 
случае установления места нахождения такого наследника, он извещается о намерении произвести 
раздел наследства, если в течении шести месяцев такой наследник не отказался от причитающейся 
ему доли наследства. Если вышеуказанный наследник в течении трёх месяцев с момента извеще-
ния, не уведомит остальных наследников о своем желании участвовать в соглашении о разделе 
наследства, остальные наследники вправе произвести раздел по соглашению между собой, выде-
лив долю, причитающуюся отсутствующему наследнику[2].  
Данные положения вполне применимы и к нашему законодательству. Так как, опираясь на су-
дебную и нотариальную практику, можно сделать вывод, что довольно часто возникает вопрос о 
том, как поступить в той ситуации, когда место нахождения одного из наследников не известно 
либо в случае его появления, когда уже произведён раздел наследства. 
Исходя из вышеизложенного, следует сделать следующие выводы, что необходимо: 
1) Внести в ГК ст.10721 “Права отсутствующих наследников”; 
2) В данной статье определить понятие “отсутствующие наследники” со следующей форму-
лировкой: ”Отсутствующими наследниками признаются лица (наследники) место нахождения, 
которых на момент открытия наследства неизвестно”; 
3) В рамках данной статьи установить срок для установления места нахождения лица 
(наследника) место нахождения, которого не известно; 
4) В рамках данной статьи определить, что в случае если лицо (наследник) признан отсут-
ствующим, это не говорит о его отказе от наследства, а наделяет его возможностью в любой мо-
мент после возвращения воспользоваться правами наследника в причитающейся ему доле; 
5) Внести изменения в Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий и возло-
жить на нотариуса и остальных наследников обязанность по установлению места нахождения от-
сутствующих наследников.  
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